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ABSTRAK 
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENYIMAK BERITA 
KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 KARTASURA MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT 
Susilowati, Aisyah Fitri, A 310 090 091. Program Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 82 halaman  
Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penerapan metode 
Cooperative Script (CS) dalam kemampuan menyimak berita pada siswa kelas 
VIII di SMP negeri 2 Kartasura, (2) mendskripsikan hasil belajar siswa menyimak 
berita dengan metode Cooperative Script (CS) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 
2 Kartasura. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) adalah 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran 
dikelasnya. Subjek tindakan ini adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 
Kartasura yang berjumlah 32 siswa.pengumpulan data dilaksanakan dengan 
melalui observasi, wawncara, teknik tes, dan dokumentasi. Teknik validasi data 
memakai trianggulasi sumber dan trianggulasi metode dengan informan review. 
Teknik analisi data yang dilakukan secara deskripsi kuantitatif adalah data yang 
berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan yang terdiri dari 
menghitung nilai masing-masing aspek, merekap nilai siswa, menghitung nilai 
rata-rata, dan menghitung presntase nilai dan secara dan secara kualitatif adalah 
suatu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar . Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. hasil nilai pada siklus I cukup 
mencapai kriteria ketuntasan dengan terlihat dari 32 siswa 12 siswa yang sudah 
mencapai ketuntasan. Dan pada siklus II sudah mencapai  kriteria ketuntasan 
dari 32 siswa 22 siswa sudah mencapai ketuntasan. Pada hasil nilai rata-rata 
kelas dimana pada siklus I sebesar 67,06 mengalami peningkatan siklus II 
sebesar 73,12.  
 
Kata Kunci : Berita, Hasil Belajar, Cooperative Script (CS)  
 
 
 
 
 
 
